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Listing does not preclude a subsequent review. Interested reviewers should 
write directly to the Book Review Editor, James Fisher, do Theater Dept., 
Wabash College, Crawfordsville, Indiana 47933. A résumé and a letter 
indicating areas of expertise should be included. 
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